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 Materi studi biofarmasetika sediaan mata 45   YUDI SRIFIANA 
14 
  UTS    
15 
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16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015051 - Biofarmasetika 
: 6C 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
 
7 Jul 2021 
  
1 150401508 DELTA JULANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2 180401500 ALIKA HAIFA AZHAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
3 180401501 ROINALDO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4 180401503 ATIKAH ZARANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5 180401503 NAFA FARAH SHAFIRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6 180401504 NADIYA NURFADILLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7 180401504 FIRA MEIDINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8 180401505 WANTI PUSPITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9 180401505 NOVA SANTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 180401505 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 180401506 ADELIA DINAIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 180401507 RIKA OKTA RIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 180401507 SRI WULANDARI SUSANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 180401508 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 180401509 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 180401510 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 180401510 JEANNE NILUH DESIANA ERO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 180401511 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 180401511 ANANDA AJENG PRAMESTY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 180401514 SELPIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015051 - Biofarmasetika 
: 6C 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
 
7 Jul 2021 
  
21 180401515 MUHIMMATUL ALIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
22 180401515 HERLIZHA SURYADILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
23 180401515 JULIAN REFI MAHREZA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
24 180401516 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
25 180401517 PUTRI ANJELI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
26 180401520 RAHAYU KOMALA FITRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
27 180401521 ASFIANI ASHAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
28 180401521 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
29 180401521 CINDI WULANDARI SAPUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
30 180401521 WINDI AGUSTINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
31 180401521 FEDIANA AMANDA TANSYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
32 180401522 PRAMITA RINDIA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
33 180401522 VIKA RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
34 180401523 SITI MARYAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
35 180401523 FIRYAL SABRINA MALIK 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
36 180401525 ANNISA NUR RAHMADHANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
37 180401525 UTAMI NABIILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
38 180401525 TAZQIYAH BAYTISANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
39 180401526 FIRDA HANUN NAJAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
40 180401526 MAURA RAMA NADHIFA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015051 - Biofarmasetika 
: 6C 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
 
7 Jul 2021 
  
41 180401528 MAYANG MARCELENA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
42 180401529 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
43 180401529 NIA KAMELIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
44 180401529 AMANDA FADILAH SHANIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
45 180401530 NIRMALA DEWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Biofarmasetika 
: 6C 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1504015086 DELTA JULANDA 70 80 70 78 75.20 B 
2 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR 70 80 43 73 65.10 C 
3 1804015019 ROINALDO 70 80 58 78 71.60 B 
4 1804015032 ATIKAH ZARANI 70 85 70 53 66.20 C 
5 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 70 85 75 68 73.70 B 
6 1804015041 NADIYA NURFADILLAH 70 80 63 75 71.90 B 
7 1804015047 FIRA MEIDINA 70 80 65 70 70.50 B 
8 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 70 80 73 68 72.10 B 
9 1804015054 NOVA SANTRI 70 85 83 73 78.10 B 
10 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 70 80 65 43 59.70 C 
11 1804015064 ADELIA DINAIANTI 70 80 70 73 73.20 B 
12 1804015074 RIKA OKTA RIANI 70 80 75 63 70.70 B 
13 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI 70 80 75 78 76.70 B 
14 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY 70 80 75 90 81.50 A 
15 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 70 80 68 78 74.60 B 
16 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 70 80 65 73 71.70 B 
17 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 70 85 68 90 80.40 A 
18 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 70 80 60 68 68.20 B 
19 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY 70 85 83 78 80.10 A 
20 1804015146 SELPIA 70 80 63 66 68.30 B 
21 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 70 80 75 88 80.70 A 
22 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 70 85 45 60 61.50 C 
23 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA 70 80 78 85 80.40 A 
24 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 70 80 70 65 70.00 B 
25 1804015172 PUTRI ANJELI 70 80 63 68 69.10 B 
26 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI 70 80 78 75 76.40 B 
27 1804015210 ASFIANI ASHAR 70 80 60 78 72.20 B 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Biofarmasetika 
: 6C 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA 70 80 63 71 70.30 B 
29 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI 70 80 78 88 81.60 A 
30 1804015215 WINDI AGUSTINI 70 80 75 88 80.70 A 
31 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA 70 85 68 68 71.60 B 
32 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI 70 85 65 75 73.50 B 
33 1804015228 VIKA RAHMAWATI 70 80 75 90 81.50 A 
34 1804015230 SITI MARYAM 70 80 78 73 75.60 B 
35 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 70 80 63 71 70.30 B 
36 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI 70 85 63 71 71.30 B 
37 1804015251 UTAMI NABIILAH 70 80 70 68 71.20 B 
38 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI 70 80 68 48 62.60 C 
39 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH 70 80 70 53 65.20 C 
40 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 70 80 78 68 73.60 B 
41 1804015281 MAYANG MARCELENA 70 80 60 43 58.20 C 
42 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 70 80 63 75 71.90 B 
43 1804015295 NIA KAMELIA 70 80 75 68 72.70 B 
44 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA 70 80 80 88 82.20 A 
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